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R e c e r c a  
La present analisi de la demografia del primer quart del segle XVIII a 
Alcover ha estat reafitzada per Joan Cavallé. e s  de destacar que el gran 
nombre de dades escorcollades per l'autor li ha pemies d'utilitzar un nou 
tipus de metodologia poc habitual en estudis d'aquesta mena 
ALGUNES COMSIDERACIONS SOBRE LA POBLACI~ ALCOVERENCA 
DEL PRIMER QUART DEL SEGLE XVIII 
El segle XVIII es caracteritza, demograficament, per una gran explosió 
poblacional. Tanmateix, a principis de la centúria, el nostre país s'havia 
vist complicat en una guerra que li representa un sotrac important. En 
quina mesura la confíagració repercutí en la població i com, en qualsevol 
cas, s'inicia la recuperació és un tema de dificil estudi per la malfianqa . 
que hom dispensa a les fonts demografiques coetanieb. Kecordem que el 
primer cens fet amb criteris moderns és el de Floridablanca, que data de 
1787. Les fonts que hem pogut consultar en referir-nos al primer quart del 
segle, cal que les considerem, doncs, amb totes les reserves que fan al cas. 
DPVERSES S ~ N  LES FOWS 
Una estranya proliferació de recomptes demografics caracteritza els 
primers anys del domini borbbnic sobre el. nostre sol. La varietat de dades 
afita el complex decurs historic. Donem breu notícia, tot seguit, de les que 
ens han estat útils en el nostre estudi: 
1. Cens d'Aparici (1); datable el 1708; és I'única font anterior al 
final de. la guerra de Successió; informa de les cases (hom entén "cases 
habitades") d'Alcover i el Burguet, conjuntament. 
2. Carta de sol.licitud de reducció de taxes (2); de 1715; és I'única 
referencia a la pirdua d'habitants de la Vila d'Alcover a causa de la guerra, 
per bé que la podem considerar exagerada, ja que perseguia una desgrava- 
ció fiscal. 
3. "Cataluña numerada" (3); cens datat el 1719 perb, segons Iglésies, 
referit a 1716; a part fer una delimitació del terme, assenyala de cada 
poble les cases i les persones. 
4. "Relación de personas" (4); cens datat el 17 17; segons Iglésies, és 
de caracter punitiu; de cada poble, en relaciona els "homes" (caps de 
familia contribuents), els cavallers (que són exempts) i els pobres (que 
reben assistencia). 
5. Volums de Nomenaments de batlles i repartiments d'armes de 
I'Arxiu de la Reial Audiencia (5); hi consten les cases d'Alcover el 1718. 
6. "Noticia del Principado de Cataluña" (6); cens de 17 19 que, a més 
d'una descripció superficial de cada poble, en dóna nombre de cases i 
d'habitants. 
7. "Relación individual de las personas, casas y animales" d'Alco- 
ver (7); 1723; hi consten els caps de casa d7Alcover, amb llur edat, profes- 
sió, altres barons majors de 12 anys al seu carrec (tarnbé amb Sedat, pero 
rarament amb la professió), cases que posseeixen, amb llur categoria, i 
animals que tenen. 
Per últim, i amb la intenció d'efectuar algunes comprovacions concre- 
tes, hem consultat els llibres de baptismes de l'epoca (8), els cadastres .- 
cronolbgicament més prbxims(9), un llibre de propietats eclesiasti- 
ques (10) i alguns cadastres de la Plana i Samunta (1 1). 
rnu TERME REDUIT 
Les dades que ens forneixen les fonts abans esmentades es refereixen a 
un territori inferior a I'actual municipi alcoverenc, definitivament confor- 
mar el 1846. En Sepoca estudiada, Alcover no comptava encara amb els 
termes de Bonburguet ni de la Plana i Samunth. Definir els límits i I'exten- 
sió del nostre terme, aleshores, és difícil. Comencem, tanmateix, amb una 
noticia que en dóna "Cataluña numerada": "Alcover. Te de llargada 5 
quarts, de ampla una hora, y de rodaria 3 horas: afronta a llevant ab Valls, 
ab Plana y ab Francoli, a mitgdia ab Selva, Puig delfi y Mofort, y ab 
Carchol, a ponent ab la Selva i Albiol y a tramuntana ab Samunta" (12). 
Per la seva banda, la "Noticia" de 1719 diu: "La situación (d'Alcover) es 
en un llano a la montaña, buen terreno, linda por levante con Plana, Valls, 
Mita, La maso, Raurell, y Burguet, la Selva, y Albiol, y a tramuntana con 
Plana" (13). 
La possibilitat de delimitatr els tres termes dins de l'actual es fa dificil. 
Per aixb, i en la mesura que la qüestió no és finalitat d'aquest treball, 
només n'assenyalarem algunes reflexions. 
Tal com es diu en els censos de 1716 i 1719, el Burguet -o Bonbur- 
guet- era gairebé una illa dins del terme dlAlcover. Segons el document de 
1716, el petit terme limitava arreu amb Alcover excepte a llevant, que ho 
feia amb "Cogol" (I'actual partida del Cogoll, a cavall dels termes alcove- 
rencs i selvati). El de 1719, per la seva banda, ultra tres afrontaciona amb 
Alcover, fixa la de migdia amb la Selva. Aquesta illa devia ser d'extensió 
similar al territori que actualment ocupa la partida del mateix nom. 
Pel que fa a la Plana i Samunta, la informació existent és més amplia. 
D'una banda, existeix fa "Recana" del terme de 1716, que li censa 347 
jornals (14). D'altra banda, dos documents de I'epoca ja publicats -i per 
aixo no els reproduim, sinó que hi remetem (15)-- relacionen un seguit de 
propietats pertanyents al Samunta i en dibuixen uns esquematics limits. 
LA DIFICULTAT DE LES DADES 
El cens d'Aparici, primer del segle XVIII, dóna a Alcover un total de 
310 cases. Cal fer la consideració que s'hi inclouen les del municipi del 
Burguet; pero també val a dir que es tracta d'una modificació poc impor- 
tant, puix que aquest petit nucli, en aquella epoca, registrava tan sols dues 
o tres cases (16). Per tant, la xifra anteriorment donada pot ser conside- 
rada com a valida -família més o menys- per al municipi d'Alcover. 
Un cop passada la guerra de Successió, el 1715, ens trobem amb la 
carta sol.licitant reducció de taxes, en la qual es diu,  per justificar-ho, que 
han deixat les seves cases vuitanta famílies, "de suerte que al presente no 
llegan, a doscientos Vezinos" (17). No cal dir que, pel fet de ser de carac- 
ter fiscal, els efectesde la guerra devien haver-se exagerat. Efectivament, si 
als 310 veins (entenent com a tals els caps de casa o famílies) del cens 
d'Aparici restem les 80  famílies que, segons es diu, han marxat, obtenim 
una xifra de 2.30 cases, superior a les menys de 200 que a la carta es volen 
fer creure. Sigui com sigui, el descens fou important, encara que dificil 
d'avaluar (1 8). 
Una de les conseqü&ncies de la victoria borbonica fou el nou sistema 
fiscal, estructurat a l'entorn del cadastre, que motiva una tasca estadística 
fins aleshores menystinguda. Gs aixo el que explica la densitat de censos 
elaborats entre 1716 i 1719, rauxa estadística que tot seguit s'estroncara 
perque la miquina tributaria ja rutllara automiticament. Els quatre re- 
comptes que hem esmentat -que no són els únics-. corresponents al quart 
quinquenni del segle XVIII, presenten, pero, nombrosissims problemes. En 
primer Iloc, i fonamentalment, la diversitat d'unitats que inventarien. Així, 
si el de 17 16 registra cases i persones; el de 17 17 relaciona homes, cava- 
llers i pobres; el de 1718 parla de cases; i el de 1719 de cases i habitants. 
Un altre problema és el de la finalitat que perseguia cada recompte, puix 
que si aquesta era fiscal hom no hi incloia aquelles persones i cases que no 
havien de tributar. Altrament, hem de referir-nos a la fiabilitat dels censos, 
tema molt dificil d'acarar. 
Les dades que ens aporten els quatre recomptes demogrifics són, esca- 
ridament, les següents: 
17 16: 260 cases, 894 persones. 
17 17: 28 1 homes, 10 cavallers, 6 pobres. 
1718: 309 cases. 
1719: 309 cases, 894 habitants. 
Per últim, després dels quatre censos, tenim la "Relación individual" 
de 1723, que es conserva a I'Arxiu Municipal d'Alcover. Segons aquest . 
document, la Vila tenia 266 caps de casa, xifra que és -recordem-ho- 
molt proxima a la donada pel cens de 1716. Sortosament, aquí es rela- 
cionen les persones amb el seu nom i cognom, edat i professió. Aixo 
permet de constatar que no hi figuren religiosos, perb si que hi són, en 
canvi, els nobles. La relació de 1723 ens dóna, encara, una altra dada: a 
part els 266 caps de casa (la majoria dels quals són contribuents, pero 
alguns no: nobles i vidues), es registren 45 altres membres mascuiins - 
d'aquestes famílies, tots ells majors de 12 anys. 
ALGUNES HIPOTESIS SOBRE EL PROCÉS POBLACIONAL 
A partir de les dades abans apuntades, hom pot seguir diversos meto- 
des de treball i, per tant, establir hipotesis diferents. Potser la forma més 
simple -i per aixo més utilitzada- sigui la de considerar les dades com a 
bones i intentar, a partir d'aqui, interpretar les causes de I'augment o 
descens poblacional. És el sistema que empra, per exemple, J.M. Porta per 
a la Vila de Montblanc (19). Aquest sistema ens duria a dir que les 310 
famílies d'abans de la guerra haurien sofert una forta davallada, difícil de 
quantificar amb exactitud, que situaria el poblament en 260 families el 
1716, data a partir de la qual se seguiria un procés ascendent que passaria 
a 297 el 1717 i a 309 el 1718 i 1719. El 1723 es registraria una forta 
davallada fins a 266 families, fenomen que no resultaria facil d'explicar; ja 
en el cadastre de 1727, pero, trobariem indicis d'una nova recuperació. 
Aquest metode, pero, té diversos inconvenients. En primer Iloc, cal 
considerar que l'elaboració d'un cens era molt lenta, motiu pel qual les 
seves dates no són del tot fiables. La mateixa de 1716 per a "Cataluña 
numerada" no és res més que una hipotesi d'Iglésies. Paral.lelament a aixo, 
la proximitat dels censos i la dificultat de fer-los provocarien freqüents 
copies, per la qual cosa algunes dades no serien altra cosa que la transcrip- 
ció exacta o aproximada de censos anteriors. No podem deixar d'esmentar 
la dificultat perque en tan breu espai de temps es produissin canvis tan 
grans sense cap causa explicable o la improbable, per no dir impossible, 
relació habitantslfamília de 1719. Per últim, hem de recordar allo que 
deiem sobre la diversitat d'unitats i el dificil que és d'escatir en cada cas 
allo que amaguen. iHi ha diferencies, per exemple, entre el concepte de 
"casa" i el de "familia"? jen quins casos s'inclouen els nobles i en quins 
no? ¿en algun cas s'inclou la població eclesiastica? Fixem-nos en el cens de 
1717. El nombre total resultant de la suma d'homes, cavallers i pobres se 
sol utilitzar com a equivaient a caps de casa i, per tant, a famílies. Pero si 
estudiem la Relació de 1723 ens adonem que hi ha cavallers que no són 
caps de casa (un, en aquesta situació), mentre que no totes les famílies 
estan encapcalades per un home (en el cas d7Alcover, novament, hi ha 34 
vidues i 2 solteres que regeixen la seva llar). 
Vistes aixi les coses, hom pensa d'utilitzar un altre metode de treball 
que intenti esbrinar la veracitat de cada dada abans de fer-ne interpretació. 
La publicació dels censos de les dues primeres decades del segle per part 
d'Iglésies ja va permetre de constatar com hi havia molts errors, pero 
també interessants coincidkncies. Potser la mes repetitiva d'aquestes era la 
de persones i habitants dels censos de 1716 i 1719, respectivament. El 
mateix autor se'n feia resso (20) i nosaltres ho hem comprovat en el con- 
junt dels pobles de 1'Alt Camp, on la coincidencia es produeix en 30 casos, 
mentre en altres hi ha aproximació, en un hi ha error mecanic i només en 
dos es pot parlar de disparitat de xifres. Aixo ens pot induir a pensar que 
la població de cada poble de 1719 podria haver estat calculada a partir del 
cens que hom data a 1716. 
Pel que fa al nombre de cases, la relació que se'ns ofereix en els 
documents és la següent: 
Hom hi observa, en un primer cop d'ull, una alternanca de xifres. Es fa 
dificil de creure, pero, que sigui fruit d'una evolució real. Deixant de 
banda la de 1708, sobre la qual no tenim cap eina interpretativa a causa 
del tal1 de la guerra, podem fer les següents reflexions: 
a) La xifra de 1723 té al seu favor el fet que es mostra amb tot el 
detall, puix que la relació que la conté refereix totes les families alco- 
verenques, inclosos els nobles, per bé que sense els eclesiistics. Aquesta 
xifra podria ser considerada com a certa, de no ser que en aquel1 docu- 
ment pogués haver-hi ocultació. 
b) Si ens atenem a la proporció de persones per familia, veiem que 
l'any 1716 és de 3'43 i el 1719 de 2'6. Si abans deiem que la xifra de 894 
habitants té forca possibilitats de ser apropada a la realitat i tenim en 
compte que el promig catali de persones per familia oscil.la entre 3'8 i 
4'07, podem concloure que el nombre de cases donat per a 1719 deu ser 
erroni. 
c) Si donem com a bones les xifres de 260 cases i 894 persones per a 
1716, el quocient que ens resulta aplicat a la xifra -també versemblant- 
de 1723 ens dóna, per a aquesta data, 913 habitants, amb un increment 
entre ambdós anys del 2'68%. 
Partint d'aquestes dades, jcom explicar que en els censos de 1718 i 
1719 es fessin constar 309 cases? Es pot argüir el caricter punitiu que 
tenien sovint els repartiments, fet que ja han defensat alguns autors. Se- 
gons aquests, si interessava de castigar Alcover per la seva lluita antiborbo- 
Anys 
Cases o Famílies 
1716 
260 
1708 
3 10 
1718-19 
309 
1723 
266 
nica, res més facil que augmentar-li el nombre de veins, amb la qual cosa 
correspondria pagar a la Vila més diners. El motiu pel qual es fixa la xifra 
de 309 cases podria ser la seva similitud amb el cens anterior a la guerra 
(així, de passada, es dissimulaven els estralls del conflicte) o podia obeir a 
d'altres raons: consideració de tots els contribuents com a caps de casa 
encara que no ho fossin, o que s'hagués donat com a nombre de cases la 
suma dels tres conceptes de 1717 (homes, cavallers i pobres), etc. 
L'analisi comparativa de les dades ens referma en la idea que I'augment 
que registra el recompte de 1719, respecte del de 1716, és intencionat. 
Efectivament, en la majoria de pobles notem com les dades de 1716 i 
1719 són identiques. Per exemple, en el cas de 1'Alt Camp, d'un total de 
38 pobles dels quals tenim totes les dades, aquelles xifres coincideixen en 
28, són aproximades en 5 i registren errors de transcripció en 3. Per tant, 
la discrepancia només és en 2 casos: Alcover i Alió. En altres paraules: les 
coincidencies entre el recompte de 1716 i el de 1719 ens indiquen que el 
segon és copia del primer; les petites variacions podem considerar-les com 
a actualitzacions; pero hi ha alguns casos en que la variació és gran; per 
aixo, aleshores només podem parlar d'intencionalitat. e 
Amb tot, val a dir que tenim seriosos dubtes (encara que no volem ser 
taxatius) sobre la voluntat de castig que aquestes variacions poguessin 
tenir, puix que a Alió -que havia mantingut també una actitud anti- 
borbbnica- el cens de 1719 registra menys nombre de cases que el de 
17 16; i hi havia molts altres pobles de la comarca que havien lluitat contra 
Felip V i que, en canvi, no presenten variacions de veinat. 
De tot el dit es desprenen dues idees: a) la població alcoverenca des- 
cendí notablement com a conseqüencia de la guerra de Successió; b) la 
recuperació, si més no en els primers anys, fou lenta. 
Sobre la valoració del descens com a resultat de la guerra hi ha una 
primera dificultat: no sabem fins a quin punt el cens d'Aparici és fia- 
ble (2 1). La dada anterior més proxima són els 22 1 focs de 1553; d'aquí 
es dedueix un creixement en un segle i mig d'un 40%. Podria considerar-se 
aixo com a tendencia anomala; pero no ho és tant si tenim en compte 
que, al segle XVI, Alcover es recuperava d'una greu crisi i que, en la data 
del fogatge abans apuntat, encara no havia assolit el nivell que s'estabilit- 
zaria al llarg del segle XVII (22). 
Prenent la xifra de 310 cases com a bona, si més no comparativament, 
tenim que Alcover va experimentar un descens minim (diem "mínim" 
perque el 1714 devia ser el moment més baix) d'un 16'1%. Amb el cens 
d'Aparici d'una banda i els del paríode 1716-1719 d'una altra, resulta que 
a la vegueria de Tarragona només es produí un descens d'un 4'6%, mentre 
que a nivell cata12 s'aprecia increment. Per tant, podem concloure que els 
efectes de la guerra foren molt notables per a Alcover. Amb les mateixes 
dates de referencia aplicades als pobles de capital demogrific similar a 
Alcover (23), resulta que més de la meitat experimenten augment (Car- 
dona, Solsona, la Seu d'urgell, Canet de Mar, Puigcerdi, Castellterqol i 
Granollers). D'entre els que registren descens, només un supera el percen- 
tatge alcoverenc (Esparreguera, amb un 26'2%). Els altres percentatges són: 
Ulldecona (2'6%), Tirrega (3'7%), Taradell (9'8%) i la Selva del Camp 
1 7  Els pobles que actualment constitueixen la comarca de 1'Alt 
Camp registren, per la seva banda, un descens del 8'7%. 
La recuperació demogrifica hem vist que s'inicia lentament. L'any 
1723 enregistrem 266 families i aixb dhiem que representa un increment 
lleu del 2'68%. Amb tot, aquest petit increment cal veure'l com el retorn 
d'exiliats o vinguda de famílies de fora, puix que a la Relació de 1723 no 
consten, per raó d'edat, els nascuts després de la guerra. Possiblement, si a 
l'increment anteriorment apuntat afegissim el balanq vegetatiu, el progrés 
seria major. 
Deixem, per últim, per a una altra ocasió, la qüestió de si aquest lent 
increment es perflongi per molts anys o si sobrevingué aviat l'explosió 
demogrifica. Les dades censals apuntaven fins ara a la primera teoria. Aixi, 
segons els recomptes de 1763 i 1773, Alcover tenia, respectivament, 265 i 
293 veins (24). Pero I'anilisi que actualment estem fent dels cadastres ens 
fa pensar que aquestes xifres foren superades molt abans. Aixi, el cadastre 
de 1730 ja recull 369 famílies que, si s'hi aplica l'índex anteriorment 
esmentat, representarien 1265 habitants, xifra important, pero encara 
només la meitat de la població de 1787. 
APROXIMACI~ A L'ESTRUCTURA POBLACIONAL PER EDATS 
Novament hem de fer referencia al cens de 1787 per dir que és el 
primer que classifica correctament tots els habitants segons la seva edat. 
No sera fins aquella data, doncs, que hom podri fer estudis seriosos sobre 
el tema. Amb tot, la Relació de 1723 conté, ja, les edats de les persones 
que hi són apuntades: caps de casa i barons majors de 12 anys. Si bé aixb 
no ens permet de construir la piramide d'edats, sí que ens permet de 
fer-ne algunes hipotesis. Previament, pero, aclarim tres qüestions: 
a) Les edats, segons que sembla, només hi són aproximades, per 
I'abundor extremada de persones I'edat de les quals coincideix amb les 
desenes; per aixb, no donarem els resultats per anys, sinó per grups de 
deu. 
b) De les dones que són caps de casa -36- només consta l'edat de les 
6 primeres; per aquest motiu no n'apuntem cap (25). 
C) Les edats es refereixen, per tant, a homes majors de 12 anys, llevat 
dels eclesiastics; pero no tenim la seguretat que hi siguin tots els com- 
presos en aquesta definició. 
El resum de les edats, un cop aclarit aixo, és el següent: 
El quadre sembla explicar-se per si sol. Abans dels 20 anys, gairebé tots 
els nois depenen d'una altra familia. Entre els 21 i els 30 es donen les 
dues situacions. A partir dels 31, gairebé tots els homes són caps de 
familia. 
EDATS 
12 - 20 
21 - 3 0  
31 - 4 0  
41 - 50 
51 - 6 0  
61 - 70 
+ 71 
TOTAL 
Permetem-nos, ara, de jugar una mica amb els números. Si acceptem 
que aproximadament el 50% de la població és femenina, haurem de multi- 
plicar les xifres anteriors per dos i obtindrem la població total de cada 
grup: 
EDATS PERSONES 
12 - 20 106 
21 - 3 0  170 
31 - 4 0  180 
41 - 50 72 
51 - 6 0  76 
61 - 7 0  20 
+71 4 
TOTAL 624 
Abans calculavem en 913 els habitants de 1723 (no oblidem que sem- 
pre exceptuem la població eclesiastica). La diferencia entre una xifra i 
l'altra -289- seria la població menor de 12 anys. Si tenim en compte que 
els grups d'edat abasten un nombre desigual d'anys, ens cal obtenir, ara, el 
nombre d'habitants per any de cada període, amb la qual cosa ens haurem 
apropat a la piramide d'edats de I'any 1723: 
HOMES 
EDATS PERSONESIANY 
O -  1 1  24 
12 -  20 11'8 
21 - 3 0  17 
31 - 4 0  18 
caps de familia 
6 
52 
87 
35 
38 
10 
2 
230 
altres 
47 
33 
3 
1 
O 
O 
O 
84  
total 
53  
8 5 
90  
36 
38 
10 
2 
314 
La xifra més alta correspon als més menuts, és a dir, als nascuts des- 
prés de la guerra. El grup segon és, en canvi, anormalment baix: s'explica 
perque són els que nasqueren en període b&l,lic. El tercer grup torna a 
augmentar, en un nivel1 que manté el grup quart. Pero els grups següents 
davallen rapidament, sobretot el cinque. Són la gent que més activament 
degué participar en la guerra i que, evidentment, se'n ressentí. 
ALGUNES DADES SOBRE LA POBLACI~ TOTAL 
Les informacions demografiques que hem anat apuntant pateixen, com 
s'ha dit, de la manca de concreció dels conceptes que abasten. Així, d'una 
xifra determinada no sabem, sovint, si es refereix a tothom o si algun 
sector n'és exclbs. Per aquest motiu, es fa difícil de parlar de la població 
real alcoverenca. Novament, la Relació de 1723 és el document rnés expli- 
cit, puix que sabem que inclou tothom llevat dels religiosos. una base 
de partida. Aplicant un percentatge creible de persones per familia, hem 
obtingut abans la població alcoverenca d'aquest any, que hem fixat en Y 13 
habitants. Població que no inclou, doncs, el sector eclesiistic, el qual haura 
de ser calculat per altres mitjans. 
D'entrada, no existeix una relació exhaustiva de la població eclesias: 
tica. Pero sí  que en coneixem ?estructura, la qual consisteix, bisicament, 
en el Rector, els membres de la Comunitat de Preveres i els frares del 
convent de Santa Anna. El nombre de sacerdots devia ser variable. Seguint 
els cadastres de 1730 i 1737 i una relació de propietats eclesiastiques de - 
1734 (26) podem establir el nombre en quelcom més de vuit o nou per- 
sones. Pel que fa als frares dels convent, el calcul esdevé més difícil; les 
diverses relacions que n'existeixen al llarg de la seva historia li assignen 
més de vint persones, quantitat al voltant de la qual caldria situar l'ade- 
quada per al període estudiat. Amb tot, la dada més propera al primer 
quart del s. XVIII cal situar-la el 1748 quan, a l'enterrament de Pere Joan 
Virgili, a Vilallonga, assistiren 12 frares del convent alcoverenc (27), la 
qual cosa no vol dir que només hi haguessin aquests. En total, doncs, la 
població alcoverenca vers 1723 devia acostar-se forca -sense arribar-hi, 
pero- al miler d'habitants. 
L'ETUDI DELS COGNOMS 1 LA DEMOGRAFIA 
La Relació de 1723 té el merit de ser, alhora, el primer recull conegut 
dels llinatges alcoverencs. Una analisi acurada del quadre de cognoms que 
adjuntem ens permet d'arribar a interessants conclusions (28). 
Observem, primerament, que els Uinatges no estan molt ramificats: 142 
cognoms es reparteixen entre 266 famílies, amb un promig resultant 
d'l'16 famílies de cada Ilinatge. Són majoria aclaparadora, doncs, els que 
només donen nom a una o dues cases. Els cognoms amb presencia més 
notable són Molner (12 families), Roca (8 families), Puig i Ponsoda (6  
families). Crida I'atenció el fet que llinatges amb forca prestigi local, com 
Batlle, Figuerola, Güell, Mallafrk, etc. s'han reduit a la mínima expressió. 
Entre els nous, destaquem els que són d'origen foraster, que palesen un 
moviment immigratori (Ruis, Gonsales, Comes...). Volem fer esment, per 
últim, a un cognom que no figura a la relació pero si als llibres de baptis- 
mes. Es tracta d'Incognit, cognom posat a aquells infants de qui no es 
coneixen els pares. La seva referencia en el periode 1695-1725 és la se- 
güent: 
Hom pot observar la coincidencia amb el període de guerra i ocupació 
d'aquesta situació anomala. 
ANYS 
NOMBRE 
ANYS 
NOMBRE 
ANYS 
NOMBRE 
ANYS 
NOMBRE 
LLWATGES ALCOVERENCS SEGONS LA RELACIÓ DE 1723 
Abella 1 Baldric 1 
Abelló 1 Barberi 4 
Agrds 2 Barceló 1 
Albinyana 1 Bartomeu 2 
Alcover 2 Bartolomé 1 
Alemany 1 Batet 1 
Nomar 2 Batlle 1 
Altks 2 Bellver 2 
Amigó 3 Biosca 1 
Amiguet 1 Blanc 1 
Andrés 4 Blas 1 
Andreu 1 Bonet 1 
Anglks 1 Bover 3 
Arnau 3 Brunet 1 
1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 
- - 1 - - - - - 
1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 
- - - 1 1 - 1 
1711 1712 1713 1714 1715 1716 '1717  1718 
- 3 - 5 4 2 - - 
1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 
1 1 3 3 - - 1 
Buil 
Calbet 
Canals 
Carnicer 
Carreres 
Cagador 
Casanoves 
Cendrós 
Cessari 
Ciuró 
Claver 
Climent 
Company 
Dolc 
Domingo 
Escuter 
Espanyol 
Fabre 
Ferrer 
Figuerola 
Fonts 
Fontsert? 
Foraster 
Garriga 
Garcia 
Gavaldi 
Gavella 
Gil 
Giner 
Girona 
Gomes 
Gonsales 
Gras 
Grau 
Guasc 
Güell 
lsern 
Jover 
Juan 
Llacuna 
Llavorer 
Llopis 
Llugi 
Madulell 
Magraner 
Mallafrt? 
Mallorquí 
Margenat 
Martí 
Mas 
Macip 
Maimó 
Mercader 
Micolau 
Miguel 
Miró 
Molinero 
Molner 
Mont-real 
Montserrat 
Morgades 
Nogués 
Obrador 
Olesa 
Oller 
Pimies 
Papiol 
París 
Pauet 
Pellisser 
Perpinyi 
Plana 
Porta 
Prats 
Puig 
Pujol 
Ponsoda 
Queralt 
Raüll 
Ribelles 
Ribes 
Robert 
Roca 
Rocamora 
Roig 
Rossell 
Kovellat 
Rovira 
Ruis 1 Torner 1 
Sabater 2 Torre11 1 
Seguí 1 Torroetla 1 
Sans 4 Tost 3 
Serra 3 Trilla 1 
Simó 1 Valldeperes 1 
Siurana 1 Vendrell 3 
Soler 1 Vinader 3 
---.. 
Sort 1 Virgili 1 
Sugranyes 2 Viseres 3 
Suquer 4 Vives 1 
Te11 3 Voltor 5 
Tolri 1 Xifle 1 
1 ombes 1. 
REFLEXIONS SOBRE TREBALL 1 PRODUCCI~ 
Hem dit, també, que la Relació de 1723 era, alhora, la primera en la 
qual es referenciaven les persones amb la seva professió, tal com es veu en 
el quadre adjunt (29). 
+ 
PROFESSIONS DELS CAPS DE CASA ALCOVERENCS SEGONS LA R E L A C I ~  
DE 1723 
Jornalers 108 Solteres 2 
Pagesos 5 1 Pobres 1 
Vídues 34 Forners 1 
Espardenyers 11 Notaris 1 
Teixidors 8 (30) Cantiners 1 
Paraires 6 Estanquers 1 
Sabaters 5 Ciutadans honrats 1 
Cirurgians 4 Sedassers 1 
Masovers 3 Cistellers 1 
Paletes 3 Boters 1 
Mitgers 3 Saboners t 
Ferrers 2 Sucrers 1 
Fusters 2 Revenedors 1 
Pentinadors 2 Sastres 1 
Apotecaris 2 Pastors 1 
Hortolans 2 No consta 2 
Traginers 2 TOTAL 266 (3 1) 
Cal fer, respecte a aix0, una observació en el sentit de donar credibili- 
tat a les dades. Utilitzarem amb aquesta finalitat el cadastre de 1737, que 
és el segon document en el qual consten les professions. Tenint en compte 
que en aquesta ocasió la població ha augmentat (s'hi compten 281 caps de 
casa masculins). considerem Ibgic que creixi el nombre de persones de cada 
ofici. Pero hi ha una irregularitat notable. Si el 1723 comptem 108 jornalers i 
51 pagesos, el 1737 hi ha 60 jornalers i 109 pagesos. Aixo no pot pas 
considerar-se com una tendencia d'accés a la propietat de la terra per part 
dels jornalers, puix que el 1787 ens tornem a trabar amb la proporció 
inicial (788 jornalers, 86 pagesos). Si comparem la Relació de 1723 amb 
els cadastres més immediats, ens adonem que molts dels que hi consten 
com a jornalers són, alhora, propietaris de terra. Aixo ens fa concloure que 
el concepte devia ser flexible i que probablement hi havia una part de 
població que combinava el treball per compte propi i d'altri. 
Les altres diferencies entre 1723 i 1737 són mes normals. Els oficis, a 
part pagesos, que garanteixen el funcionament de la vida comunitaria es 
mantenen (cistellers, boters, sedacers, traginers, pentinadors, fusters, cimr- 
gians), pugen lleument (espardenyers, teixidors, sastres, ferrers, pastors, 
apotecaris) o baixen lleument (sabaters, paletes). En canvi, desapareixen 
algunes professions (forner, notari, cantirer, estanquer, saboner, revenedor), 
augrnenten considerablement els paraires i apareixen nous oficis (adroguer, 
gerrer, corder, bracer, etc.). 
Pot ser orientatiu d'establir la classificació professional per sectors de 
producció. El resultat sera el següent (32): 
Com es pot veure, es tracta d'una població eminentment pageia. amb 
una petita indústria artesana diversificada, en la qual predominen el calcat 
(bisicament espardenyers) i el textil fsobretot eii el sector de Id llana). 
Sens dubte, pero, la classificació més útil és la que ateny I'estratificació 
social, tema que no aprofundirem a partir del concepte de riquesa, sinó 
que ho farem des del punt de vista estamental. Val a dir que és dificil, 
aixo, tenint només una classificació d'oficis, en la qual no s'indica el lloc 
que ocupa econbmicament cadascú dins del procés de producció. Podem 
considerar que els assalariats de tots els oficis s'inclouen en I'epigraf de 
jornalers. Tot i que aquest sigui, probablement, el sistema més apropat a la 
realitat, cal tenir present el que abans deiem respecte al caracter flexible 
d'aquest concepte. Feta aquesta excepció, aconseguim la següent distribu- 
ció estamental (33): 
Nobles 
Artistes 
Pagesos 
Menestrals 50 
Jornalers 108 
L'estament nobiliari alcoverenc esta, bisicament, format per 6 cavallers 
-que ho són des d'aquest punt de vista; pero, alhora, figuren com a 
pagesos, és a dir, com a hisendats. De caracter hereditari i armat, eren 
exempts de tributar i tenien altres diversos favors. Completa el grup dels 
privilegiats un ciutada honrat, títol que, des de 1510, s'havia equiparat en 
honor als cavallers, llevat de llur caracter militar. El ciutada honrat alcove- 
renc -Rafael Güell-, com els cavallers, també és hisendat, segons que hem 
extret del cadastre. 
Com a artistes s'entenen aquelles persones que practiquen una de les 
arts liberals, caracteritzats pel fet que s'agrupen en col.legis. Tot i no ser 
un grup privilegiat, són distingits a causa del seu nivel1 cultural i de la 
influencia -i sovint dependencia- que genera la practica de llur ofici. Es 
troben en aquesta situació el notari, els apotecaris i els cirurgians. Sovint, 
també tenen terres. 
Els pagesos constitueixen un grup de facil definició, pero complex des 
del punt de vista socio-economic, puix que inclou petits, mitjans i grans 
propietaris. Només I'analisi del cadastre ens en permetri descobrir I'entre- 
Ilat. 
Els menestrals són els professionals de les arts mecaniques, agrupats en 
gremis. Són un grup tan nombrós com el dels pagesos i esta integrat per 
ferrers, sastres, forners, paraires, sabaters, fusters, teixidors, sucrers, pa- 
letes, cistellers, boters, sedassers, espardenyers, pentinadors i saboners. 
Per últim, sobre els jornalers val a dir el que rnés amunt s'ha expressat, 
tant en relació a la flexibilitat del concepte, com per l'absencia de contin- 
guts professionals que comporta, puix sols indica un tipus de relació 
economica entre el que n'ostenta la condició i el seu amo. 
Notem, com a conclusió, la perfecta estructura en piramide de la socie- 
tat alcoverenca. A la base, gairebé la meitat de veins són assalariats. A 
sobre, dos grups de potencial numeric similar, una cinquantena de veins, 
amb una gran variabilitat economica entre si. Per últim, dos grups distin- 
gits i minoritaris, l'un per la seva dedicació i l'altre pel privilegi. Notem, 
ensems, la total absencia de l'estament comerciant. 
CASES, RUCS 1 RIQUESA 
El patrirnoni familiar és facil d'analitzar a partir de 1727, data del 
primer cadastre alcoverenc conservat sencer. Abans d'aquest any, hem de 
recórrer novament a la Relació de 1723 en la qual trobem, ultra la pro- 
fessió, dos indicadors de la situació economica: la propietat immobiliiria i 
la tracció animal. 
Sobre el primer aspecte, la Relació de 1723 dóna les següents dades: 
Com es pot veure, hi ha menys cases que famílies i aixo ens indueix a 
pensar que, en alguns habitatges, devien viure-n'hi diverses. Si comparem la 
Relació de 1723 amb els cadastres posteriors (1727 i 1730), notarem que 
el nombre de cases és sempre inferior al de famílies i que la desproporció 
creix. Aixi, si el 1723 hi ha 1'06 famílies en cada casa, el 1727 el percen- 
tatge puja a 1'13 i el 1730 a 1'3. 
Pocs són els casos de families que posseeixen rnés d'una casa. El 1723, 
tan sols 9. La situació normal és que cadascú només en posseeixi una: 
cases de l ?  
cases de 2? 
cases de 3? 
TOTAL CASES 
8 
- 
116 
126 
250 
sense casa 
amb una casa 
amb més d'una casa 
Total 
28 (254) 
FAMILIES CASES 
26 
23 1 
9 
266 
O 
23 1 
19 
250 
Pel que fa als animals de tracció, oferim a continuació les xifres que 
ens dóna la Relació de 1723, junt amb les que consten al cadastre de 
1727: 
Per famílies, les dades de 1723 donen el següent resultat: 
Com podem veure, la majoria de famílies no tenen animals de tracció; 
i, dels que en tenen, gairebé tots només en tenen un. La bestia més 
abundant és el ruc; perb és curiós observar que, qui en té, només en té un, 
llevat d'una familia que en té dos. Aixo té  com a motiu el fet que el m c  
és la mula del pobre (35). Els possessors de mcs solen ser de condició 
humil, respecte dels que tenen mules. Núria Sales diu que "la propietat 
d'una mula podria definir un pages com a mitja, la de dos com a benes- 
tant, la de tres o quatre, com a propietari principal" (36). De mules, se 
n'acostumen a tenir una o dues i de bous quasi sempre un nombre parell 
(dos o quatre). El cavall és bestia de prestigi, perb menys cara que la mula. 
Vist tot aixb -i d'acord amb el que deiem sobre els estaments- podem 
assajar d'apropar-nos a I'estratificació social de Sepoca. En primer Iloc, 
distingim un grup de despossei'ts, que no tenen ni casa ni cap animal. Un 
segon grup el constituirien els que posseeixen una casa de tercera -amb o 
sense animal; en tot cas, preferentment, ruc. El tercer lloc I'ocuparien els 
que tenen casa de 2? i alguns animals. Per Últim, una categoria especiai 
seria la dels que posseeixen casa de l ?  i, tot sovint, diverses mules o altres 
animals. Els grups del mig serien els més nombrosos. En canvi, els extrems 
agruparien tan sols una vintena de persones cada un. Socialment, en el 
grup més acabalat s'integrarien nobles, artistes i els hisendats més impor- 
tants. El grup següent seria per al gruix de pagesos i menestrals. A conti- 
nuació, els jornalers. Per últim, la vintena de desposseits es referiria a un 
sub-grup format de jornalers i pobres de solemnitat. 
JOAN CAVALLÉ I BUSQUETS 
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